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! ᪥ᮏᶵᲔᏛ఍ࣟ࣎ࢸ࢕ࢡࢫ࣭࣓࢝ࢺࣟࢽࢡࢫㅮ₇఍! 4-3 ࣉࣟࢢ࣒ࣛጤဨ
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D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E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Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
≉࡟࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
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! 㸦᭷㸧୰ኸ㌴య࡜ࡢඹྠ◊✲
H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I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>୺࡞ᴗ⦼㹛
ࣘࣅ࢟ࢱࢫࢧ࣮ࣅࢫᥦ౪࡟࠾ࡅࡿ 4R6 ไᚚ▱㆑ࡢ㓄⨨ᡭἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ィ⟬ᶵ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪4R6 ไᚚ▱㆑ࡢຠᯝⓗ࡞ὶ㏻ࢆྍ⬟
࡜ࡍࡿ▱㆑ὶ㏻ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟࠾ࡅࡿ▱㆑⟶⌮ཬࡧ▱㆑㓄⨨ᶵ⬟ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋࡓ㸬 ᖺᗘࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡗ࡚㸪4R6 ไᚚ▱㆑ࡢຠᯝⓗ࡞ὶ㏻ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣭ィ⟬ᶵ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᐇドᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ࡟ᇶ࡙ࡃ 4R6 ㄪᩚ࡟ࡼࡾ㸪ࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࣭ィ⟬ᶵ⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋࡓࣘࣅ࢟ࢱࢫࢧ࣮ࣅࢫࢆᐇ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪▱㆑⟶⌮࡟࠾
ࡅࡿ⤒㦂๎ࡸ஦౛ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࡢኚ໬࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒ࡢᣲື࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࡢᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ྲྀࡾᢅ࠸ࡢኚ
໬࡟ࡼࡿㄪᩚࡢഴྥࡢኚ໬ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡟㛵ࡋ࡚㸪௚ࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔㏻ಙࢧ࣮ࣅࢫ㸪4R6
ㄪᩚࡀᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ➼࡬ࡢᮏࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢ㐺⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ㸪௒ᚋࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡋࡓ㸬
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